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Разделение территории на отдельные административные единицы, имевшее место многие ты-
сячелетия назад, рассматривается специалистами как один из основных признаков разложения ро-
дового строя и возникновения государства в качестве института организации человеческого обще-
ства. В современных условиях выполнение основных государственных функций во всех странах 
осуществляется в рамках официальной, законодательно закрепленной пространственной структу-
ры – системы административного или административно-территориального деления (далее – АТД). 
В последнее время в обществе в очередной раз активизировалось обсуждение этой очень сложной 
для любого государства темы – совершенствование АТД. В наиболее общем виде административ-
но-территориальное деление определяется как система территориальной организации государства, 
на основе которой формируются и функционируют органы государственной власти и управления. 
АТД государства можно рассматривать результатом законодательно утвержденного деления его 
территории или как официально закрепленную сетку его территориальных единиц. Все террито-
риальные органы государственной власти и управления, органы местного и регионального само-
управления (если таковые имеются), экономические субъекты, а также неправительственные орга-
низации и другие институты гражданского общества действуют в правовых рамках, которые рас-
пространяются либо на всю территорию соответствующего государства, либо имеют силу в одной 
или группе административно–территориальных единиц. С одной стороны, границы администра-
тивно–территориальных единиц, как и государственные границы, периодически изменяются под 
воздействием многих исторических, политических, социальных, экономических и других факто-
ров, что одновременно является как следствием процессов в одних национальных, региональных и 
локальных сообществах, так и необходимым условием развития и дальнейшего прогресса других. 
С другой стороны, внесение изменений в административно–территориальное устройство страны 
всегда связано с определенными, иногда очень ощутимыми для общества затратами, а также с 
проведением ряда смежных реформ. Поэтому поиск разумного компромисса при проведении в 
жизнь достаточно противоречивых принципов стабильности и актуальности АТД является одним 
из необходимых условий организации эффективного государственного управления и местного са-
моуправления. Следует учитывать потребность в регулярном обеспечении его адекватности суще-
ствующим условиям развития государства и общества, а также в выборе стратегии изменений (по-
стоянных, либо незначительных или редких, однако в форме радикальных реформ) в администра-
тивно-территориальном устройстве страны. 
В Республике Беларусь по состоянию на 2020 год около 1500 административно-
территориальных единиц разных уровней – 7 верхнего (6 областей и город Минск), 128 базового 
(118 районов и 10 городов областного подчинения) и 1332 первичного (1150 сельсоветов, 104 го-
рода районного подчинения и 88 посёлков городского типа). Трёхуровневое административно-
территориальное устройство вынуждено поддерживаться крупным аппаратом чиновников, а это 
создаёт большую нагрузку на республиканский бюджет и, особенно, на местные бюджеты. К тому 
же крайне несимметрично количественное распределение: областей крайне мало и порой област-
ные центры труднодоступны для некоторых жителей этих регионов, а первичных единиц очень 
много и они очень мелкие. Несимметричное демографическое распределение касается, в первую 
очередь, базового и первичного уровней. Например, по состоянию на 1 октября 2019 года населе-
ние Россонского района Витебской области составляло 9 351 человек [5, стр. 8], в то время как 













административно-территориальной иерархии стоит на уровень ниже вышеназванных единиц, – 
143 287 человек [5, стр. 13]. 
Существующее областное деление Беларуси сложилось к началу 60-х годов прошлого века. В 
ходе последней, одной из наиболее крупных реформ АТД нашей республики, проходившей в 50-
60-х годы прошлого века, неоднократно преобразовывалась сеть районов Беларуси (в разные годы 
их число колебалось от 77-и до 117-и). Однако с конца 60-х годов сеть районов Беларуси не пре-
терпевала никаких изменений. Единственное исключение было допущено в 1989 г., когда в Моги-
левской области был образован новый, 118-й район – Дрибинский – в целях решения задач по ми-
нимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Состав и границы административно-
территориальных единиц первичного уровня менее статичны и подвергаются изменениям доста-
точно часто. Следует признать, что отсутствие на протяжении многих десятилетий принципиаль-
ных изменений в административно-территориальном устройстве Беларуси не может рассматри-
ваться как свидетельство его оптимальности. Однако сама постановка вопроса о реформировании 
АТД далеко не нова.  
 
Рисунок – Потенциальные административно-территориальные единицы с городскими  
населёнными пунктами (ArcMap) 
 
Обзор опубликованных оценок и позиций по рассмотренной проблеме позволяет сделать сле-
дующие выводы:  
во-первых, несмотря на отсутствие единства взглядов, что само по себе характерно для дискус-
сии по столь сложному вопросу, за изменение АТД Республики Беларусь все же высказывается 
большинство специалистов; 
во-вторых, большинство предложений сводится к сокращению уровней в территориальной ор-
ганизации белорусского государства с трех до двух; 
в-третьих, не вызывает сомнений целевая ориентация совершенствования АТД страны – укре-
пить как республиканское правление, так и местное самоуправление; 
в-четвертых, большинство специалистов – за разукрупнение существующих областей и образо-
вание 15-20 регионов; 
в-пятых, по вопросу о целесообразности существования второго регионального уровня (адми-
нистративных районов), а также сельских Советов мнения авторов предложений сходятся только в 
одном: с точки зрения размеров территории, численности населения Беларуси нецелесообразно 
содержать ни второй региональный уровень (районы), ни сельсоветы.  
В то же время предлагаются разные варианты решения этого вопроса. Органам управления 
Республики Беларусь для обеспечения эффективной организации процесса совершенствовании 
АТД следует учитывать зарубежный опыт проведения аналогичных реформ. Изучение этого опы-
та показывает, что до начала намечаемых преобразований необходимо разработать стратегию ре-
формы АТД, содержащую перечень конкретных задач, этапов и мероприятий по достижению ос-
новных целей и т.п. Подготовку стратегии предпочтительнее строить не по принципу «сверху 
вниз», когда республиканские органы власти и управления определяют содержание стратегии и 
доводят его до нижестоящих уровней управления и самоуправления, а, наоборот, путем проведе-
ния широкомасштабных консультаций с органами самоуправления, населением, всеми субъекта-
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Туризм как сфера бизнеса превратился сегодня в огромный многоканальный способ получения 
гигантских и всё нарастающих финансовых потоков, обеспечивающих уже миллиардные мировые 
туристические потоки. 
Важно отметить, что в современном обществе туризм становится всё более благоприятной сре-
дой, в которой общество с нарастающей интенсивностью и масштабностью потребляет, использу-
ет в целях своего развития все накопленные человеком культурно-исторические ценности и рекре-
ационные ресурсы. В этом, возможно, одна из основных причин вливания в последние десятиле-
тия в туризм гигантских ресурсов под контролем взращиваемых ведущими мировыми державами 
транснациональных компаний, которые всё более плотно окутывают планету гостиничными и ре-
сторанными «цепями», системами бронирования, информационными системами, транспортными 
альянсами, индустриальными технологиями информирования, развлечения, досуга, обучения. 
Туризм в его нынешнем виде становится своеобразным мостом, по которому люди начинают 
всё успешнее преодолевать пространство и время. 
Сегодня индустрия гостеприимства — это мощнейшая система хозяйства региона или турист-
ского центра и важная составляющая экономики туризма. Индустрию гостеприимства составляют 
различные средства коллективного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, 
молодежные отели и общежития, апартаменты, туристские хутора, а также частный сектор, участ-
вующий в размещении туристов. 
Размещение занимает центральное место в комплексе услуг, предоставляемых туристам во 
время путешествия, и являются неотъемлемой частью каждого тура. 
Следовательно, важной задачей для государства, которое видит перспективы развития в туриз-
ме, является развитие гостиничного хозяйства. Республика Беларусь не является исключением. В 
последние годы государство видит в туризме огромные перспективы. Актуальность выбранной 
темы состоит в том, чтобы детально рассмотреть развитие гостиничного хозяйства, дать оценку 
отрасли и определить перспективы развития. 
В довоенном Пинске процветал гостиничный бизнес. Элегантный дом с чертами модерна 
напротив гостиницы «Париж» – это бывшая лучшая городская гостиница «Английская». Угол 
здания опирается на мощную приземистую колонну, за которой скрывается дверь. В ходе рестав-
рации на колонне раскрыли довоенную надпись на польском языке: «Комиссионная продажа 
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